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El camino al ((Pais de la libertad)) en Elespejo de las almas 
simples 
Esta Alma -dice Amor- es libre, mas libre, muy libre, insuperablernente 
libre, en su raíz, en su tronco, en todas sus ramas y en todos 10s frutos 
de sus ramas. Tiene llena su medida de libertad, cada costado tiene su 
jarra Ilena.( ...) quien reta a un Alrna así no la encuentra: sus enemigos 
no obtienen respuesta,,.' 
Quien asi habla es una mujer, una escritora mística condenada a la 
hoguera en 1310 por el tribunal de la Inquisicion de Francia. Quien 
asi habla es Margarita, una mujer que escribio un libro y que pago 
con la propia vida no s610 su escritura, sino tambien su silencio. Una 
y otro fueron, por caminos distintos, expresion de su libertad. 
En esta primera sesión del seminari0 dedicado a Margarita Porete 
me propongo reflexionar sobre el significado de esa libertad, es 
decir, intentar comprender de que habla Margarita cuando habla de 
libertad, pero tambikn, por que habla Margarita para hablar de libertad. 
Margarita Porete escribio a finales del siglo Xlll una obra titulada El 
espejo de las almas simples: un dihlogo a la vez de cardcter peda- 
gógico y mistico entre personificaciones alegoricas las mds impor- 
tantes de las cuales son dama Amor (que es Dios o un aspecto de la 
Divinidad), Razón (el principio mediador temporal) y el Alma ano- 
nadada (que es la de la propia autora). En 61 se muestra el camino 
Blanca Garl. El camino al "País de la libertad" en El espejo de las almas simples - 
que, recorriendo siete estados de gracia, lleva a la perfección y 
libertad del alma o, en palabras de Margarita, se muestra <<el recto 
camino regia,,, que s610 sabe doncella Conocimiento y <<que lleva al 
País de la libertad,,. 
A su autora la conocemos tan s610 a traves de la propia obra2, de las 
actas del proceso al que fue sometida por ¡a InquisiciÓn3, del eco que 
de ese acontecimiento se hicieron las cronicas de la kpoca, y tambi6n 
.de la aprobación de su libro por tres clerigos: un franciscano, un 
cisterciense y un famoso teólogo de la sorbona: Godefroi de Fontai- 
n e ~ . ~  Por esas fuentes sabemos su nombre <<Margarita dicta Porete,, 
y que procedia de Hainaut; es llamada beguina en el proceso y 
ebeguine clergesse,, en las crónicas que tambien dicen de ella que 
era <<en clergie mult sufissanB~, lo que nos permite situarla en el 
marco del movimiento beguino. A lo largo del siglo Xlll las beguinas 
representan un novedad integrada en las nuevas formas de espiri- 
tualidad occidental y valorada por sus contemporAneos de forma 
ambivalente: de la admiración y la sorpresa, a la sospecha y la 
condena; una de las caracteristicas de ese movimiento, -que es a un 
tiempo activo y contemplativo y que abraza el ideal apostolico de 
errancia y mendicidad literal y simbólico-espiritual-, es que establece 
tambi6n unos lazos significativos con la palabra y es 6ste uno de 10s 
aspectos que levantan las prirneras y mAs 8cidas sospechas sobre 
esas mujeres que hablan, discuten de cosas divinas en espacios 
públicos, leen la Escritura en lengua vulgar y por ello, en palabras de 
uno de 10s primeros grandes detractores, <<la v~lgarizan>,~ Pero 
ademAs una parte de ese movimiento accede y de una forma ex- 
traordinaria a la propia escritura, a un <<decir de si>> que objetiva la 
experiencia personal en la palabra escrita. Ese contexto fue el marco 
de referencias en el que probablemente creci6, se form6 y escribió 
Margarita, aun si ella misma advierte, en un momento determinado 
de su obra, que entre sus opositores, clkrigos y monjes, se encuen- 
tran tambi6n las  beguina^.^ 
Sobre Margarita sabemos asi mismo que habia escrit0 su libro hacia 
la Última decada del siglo Xlll y que este habia sido condenado por 
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Gui de Colmieu, obispo de Cambrai, antes de 1306, quemado en la 
plaza de Valenciennes y prohibido su uso bajo pena de excomuni6n. 
Perseguida posteriormente por el sucesor de Gui, Philip de Marigny, 
acusada por el inquisidor provincial de la Alta Lorena, fue finalmente 
llevada ante el tribunal general de la Inquisici6n. Las actas del 
proceso nos cuentan que Margarita fue hecha prisionera en 1308 y 
una comisión de 21 te6logos, maestros de la Sorbona convocados 
por el inquisidor general, Guillermo de Paris, euilil de 1309 
en la iglesia sede de la Universidad parisina, juzgaron y condenaron 
como hereticos quince articulos de su obra. Tras un afío v medio en 
el que Margarita permaneció en prisión en Paris en condiciones 
progresivamente endurecidas por neqarse a h w r  ante el tribunal 
eclesiAstico y a prestar el obligado juramento que grecedia el interro- 
gatori~, una comisión, ahora de canonistas, la acus6 de haber seguido 
difundiendo sus ideas despues de 1306 y de haber enviado su libro 
al obispo de Chalons-sur-Marne, fue declarada hereje relapsa y el 31 
de mayo de 131 0 fue entregada al brazo secular. AI&siguiente, el 
1 de junio, ardia en la hogÜera de la parisina Place de dreve. Las 
Kmensiones que adquiere el caso de la beguina de Hainaut han 
llevado a hablar de la existencia de un juego de intereses politicos 
entre el papado, la inquisición y la monarquia francesa que entre- 
mezclaria de forma no inocente el proceso de Margarita con el de 10s 
Templarios y con el concilio de Vienne de 131 1 .' Aunque el juego 
politico sin duda existi6, como tambien la utilizaci6n de 10s articulos 
condenados del Espejo un año después en la definici6n de la herejia 
del ulibre espiritu,, en Vienne, yo pienso que ese es solo un nivel de 
interpretaci6n de 10s hechos, junto al cua1 no puede olvidarse que 
Margarita fue condenada por su silencio, un silencio que habla de 
libertad. 
_? 
Pero si su silencio habia de libertad, también su escritura 10 hace, 
pues el tema central en torno al que gira El espejo es precisamente 
el de la libertad. Hace ya casi un año, cuando Alicia Padrós y yo 
escribimos juntas el prólogo de la obra que reune las traducciones al 
castellano del Espejo de las almas simples de Margarita y del tratado 
an6nimo conocido como Hermana Katrei, centramos nuestra re- 
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flexi6n sobre la relaci6n existente en ambos textos entre experiencia 
mística y palabra femenina.8 Creimos entonces indispensable dedi- 
car un apartado a la noción de libertad fuertemente presente en las 
dos obras. Libertad y decibilidad, (o necesidad de ser dicha), nos 
parecieron dos t6rminos estrechamente asociados en la obra de 
Margarita, pues al mismo tiempo que el silencio ante la ley (el de su 
vida, pero tambibn el sostenido en numerosos momentos de su obra) 
es en ella expresión de libertad, esa misma libertad, como experiencia, 
lucha hasta lo imposible por su decibilidad en su escritura. 
Al retomar el tema de la libertad como argumento de mi primera 
conferencia decidí partir de aqui, partir de esta dicotomia que veia 
estrechamente asociada a la existencia, sostenida por Margarita, de 
un doble lenguaje presente en el mundo, el lenguaje de la ley y el 
que estA por encima de la ley, que es ademAs aquel al que pertene- 
ceria El espejo. Pero, aunque queria partir de aqui, no sabia mucho 
c6mo. La dificultad para mi residia en que, por un lado, el lenguaje 
de la ley provocaba en Margarita el silencio y, por otro, la experiencia 
de libertad situada mas alla de la ley me parecia, por definci6n, 
incomunicable. Me di6 la clave un articulo de Angela Putino La sig- 
nora della notte stellata una de cuyas frases da titulo al volumen 
colectivo de Diotima en el que se incluye este articulo, I1 cielo stellato 
dentro di noLQ 
Es posible que el lugar desde donde habla Angela Putino y hacia 
donde su pensamiento se dirige no sea exactamente el mismo al que 
creo que se dirige el mio, y no quisiera descontextualizar sus argu- 
mentos, pero reconocer en ellos una llave que desata algo en mi 
pensamiento creo que aclara y enriquece mi propio discurso. 
La libertad en primera persona es el tema de La signora della notte 
stellata. Una libertad que no tiene atributos al ser pronunciada, pero 
que se encarna en femenino en quien la pronuncia permiti6ndole el 
contacto con lo infinito. Una libertad que compete a 10s actos del 
pensamiento, que rompe y rechaza el comportamiento asegurado 
por el discurso de lo social. Una libertad que tiene que ver con una 
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presencia ins6lita que empuja hacia delante, con un escoger intenso, 
con una invenci6n trazada, sentida como vital por quien la vive o a 
ella se remite.1° Pero esa esfera de libertad, -que rechaza el discurso 
de lo social institucionalizado, esto es, lo que Foucault llama el 
discurso del poder-, tiene para Angela Putino como condici6n esen- 
cia1 la transmisi6n, es decir, convierte en indispensable que toda 
expresi6n de libertad sea entendida, hecha comunicable, pues esa 
asociaci6n entre pensamiento, innovacion y comunicaci6n es nece- 
saria para que la libertad tenga su plano <<real,,. Dice Angela Putino: 
u...sin intercambio, sin reciproco comprender, fuera de un entendi- 
miento, la libertad es phlida como la locura,>.l1 
Esa necesidad absoluta de ser comunicada para ser me pareci6 de 
repente que coincidia claramente con un impulso que esta presente 
en la obra de Margarita. Pero aunque presente no es su único plano 
de realidad. Para comprender globalmente la noci6n de libertad en 
Margarita creo que es necesario analizarla desde dos planos inex- 
tricables, complementarios, que impregnan la totalidad de su obra, 
pero que yo intentaré separar y diferenciar para comprenderlos 
mejor. A esos dos planos les voy a llamar : el de la sabiduria y el 
del entendimiento. El primero concierne a la libertad como un 
saber que se es, como un camino de conocimiento que alcanza la 
libertad allí donde quien conoce, lo conocido y el acto de conocer 
no se diferencian. El segundo concierne a la libertad como conoci- 
miento en comunicaci6n a traves del entendimiento. El primero 
responde al interrogante 'de que habla Margarita cuando habla de 
libertad?, el segundo al interrogante 'por que habla Margarita para 
hablar de libertad? 
l-La sabiduria 
El espejo de las almas simples encierra múltiples formas de saber. 
Esos saberes que van desde el peregrinar de Margarita por 10s 
instrumentos del conocimiento intelectual, la construccion del yo en 
la escritura o la estructura helicoidal, que da forma a la obra y al 
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proceso de autoconocimiento de la autora, trazan senderos entre- 
cruzados que se orientan y abocan finalmente en un saber-otro. 
Esos senderos empujan al alma a un lugar al que Margarita da el 
nombre de .Pais de la libertad,,. Ese lugar es a un tiempo un modo 
de ser y un estado que se expresa constantemente en esa 
hiper-libertad a la que se refieren Amor y el Alma cuando hablan de 
la experiencia Última que proporciona al Alma el saber-otro. 
En otro espacio he hablado y escrit0 acerca de esos senderos de 
conocimiento en Margarita.12 Me gustaria retomarlos aquí sintktica- 
mente pues creo que dan la clave de 10 que he llamado la experien- 
cia de sabiduria. En El espejo pueden distinguirse al menos cuatro 
planos de conocimiento que ascienden hacia el saber. 
El primer0 estaria constituido por 10s fuertes referentes culturales, 
corteses y teoldgicos, que impregnan el texto. A partir de ellos es 
posible situar a su autora en un contexto histdrico y socio-cultural 
que, con toda probabilidad, es el del movimiento beguino del siglo 
f 
XIII, ese espacio femenino original en su lectura del mundo. 
El segundo plano se construye a partir de la (conciencia de si,, y de 
la presencia del yo-autora en el texto; esta presencia se manifiesta 
como conciencia de escritura y, a traves de ella, como un cuestio- 
namiento de su función mediadora que le permite el ascenso. El 
escribir es para Margarita un acto necesario y el resultado de una 
búsqueda interiorizada de respuestas; de una búsqueda, por tanto, 
de autoconocimiento. 
El tercer plano 10 constituye la propia estructura de la obra que 
sostiene el proceso de conocimiento de la autora: esa escalera o 
torredn de siete peldaños que le sirve tanto de ((esquema formal,, 
como de ((esquema de auto con oci mi en to^^. El espejo es una esca- 
lera interior que conduce al país de la libertad, en este sentido, tanto 
la estructura formal como su contenido se asemejan a un torredn por 
cuya escalera espiral asciende la palabra. Es el camino del autoco- 
nocimiento en cuya cima se alcanza la libertad. 
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Esa escalera pasa para Margarita por siete niveles y por tres muer- 
tes. Los cuatro primeros niveles y las dos primeras muertes (al 
pecado y a la naturaleza) se encuentran todavia bajo el regimen y 
gobierno de Raz6n, 10s tres últimos en 10s que se penetra a traves de 
la tercera muerte: la muerte al deseo espiritual, se hallan mas alla de 
Raz6n y s610 10s gobierna Amor. Quienes han muerto al espiritu se 
encuentran anonaaadados en el quinto estado de gracia, no pueden 
ser conducidos ni conocidos por la pequeña Santa Iglesia, se despiden 
de las virtudes y viven de la vid; divina en libertad. Ese estado de 
anonadamiento rgcibe la iluminación a traves del sexto nivel que no 
es sino la manifestaci6n de un instante que transforma al alma y la 
.clarifica,, (es decir, la ilumina). Se trata propiamente de la experien- 
cia mística en la que el alma chümcW&libertad. 
El fundamento de esa libertad es la_ renuncia, el anonadamiento, y 
este, que al limite ha de ser radical, se alcanza a través de la 
liberacion del deseo. En Margarita, como en otros textos misticos, se 
han destacado a veces, en una lectura excesivamente riipida, 10s 
aspectos paraddjicamente <<represivos,> de ese proceso, subrayan- 
do el ascetismo y la renuncia como valores en si: semejante inter- 
pretacibn, sin embargo, esta condicionada por una concepci6n ne- 
gativa del deseo. En cambio, en el camino interior que traza El 
espejo, el deseo es uno de 10s grandes impulsos e instrumentos del 
alma; Margarita no lo rechaza ni lo reprime, sino que le da cabida y lo 
libera, y, como la doncella del primer capitulo que un dia se enamorb 
de Alejandro, pone en juego toda su imaginación, su voluntad y sus 
.metodos,, para soñar a su rey.13 Esa voluntad y ese deseo para 
hacer libre al alma, para arrastrarla y elevarla hacia la experiencia 
unitiva, han de ser, por asi decirlo, desprendidos, liberados de 10s 
objetos de deseo, concentrados en el libre fluir hacia lo divino; s610 
entonces, en ese fluir, en ese volar cada vez mas alto, el deseo se 
despoja de contenido para al final despojarse de si  mismo. 
Margarita describe magistralmente su paso al regimen de Amor y su 
experiencia unitiva como un proceso de conocimiento. Un conoci- 
miento que no es te6rico sino que su principal característica es ser el 
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fruto de una experiencia que escalón a escalón la conduce a un 
descubrimiento de s i  en el interior de la torre. En ese proceso 
Margarita pone su acento en el cuarto estado y en el paso de éste al 
quinto. Se define a s i  misma por largo tiempo como ((extraviada,, 
buscando el .Pais de la libertad,,, preguntando por éI a .doncella 
Conocimiento,,, meditando, imaginando, contemplando, mendigando 
un saber cuyo horizonte se le escapa. En ese proceso se despoja 
lentamente de cuanto hay de accesorio en si misma, adquiere ligereza, 
se desapega. Su ascender llega al límite y allí Margarita formula las 
tres preguntas terribles que la llevan a la frontera de lo pensable y a 
la profundidad insondable del autoconocimiento; tres preguntas 
imaginarias que la sitúan en el núcleo de su yo, que la sitúan -dice 
ella- .en el lugar de Dies,,; y s610 desde ahi, desde el centro de s i  
misma,&nde se ama y se posee por completo, puede dar una 
PP 
c t g z a  mi me parece de asombrosa respuesta y p- a --- - X likertad, renunciar a Dios -- para ser Dios. 
~Despues de esto,,, -dice Margarita- uconsidere mentalmente como 
si 61 (Dios) me preguntase como me comportaria si supiese que le 
pudiera complacer mas que yo amase a otro miis que a 61; entonces 
me fa116 el sentido y no supe que responder, ni que querer, ni que 
replicar, pero conteste que buscaria consejo. Luego me pregunt6 
como me comportaria si fuera posible que éI pudiera amar a otra 
mas que a mi .  Y aquí me fallo el ssntido , y no supe que responder, 
ni que querer ni que replicar. Aun mas, me preguntó que haria y 
cómo me comportaria si fuera posible que el pudiera querer que otro 
me amase mas que 61 mismo (...)En eso desfallecia pues no podia 
responder a ninguna de estas tres cosas, ni negarlas ni replicarlas.( ...) 
Y yo estaba tan a gusto y me amaba tanto con él que me era 
imposible contenerme ni hallar en mi la manera: embridada tan corta 
no podia mantener el paso. Eso nadie puede saberlo si no ha pasado 
por ello. Sin embargo, tampoc0 podia tener paz si no le daba 
respuesta. [Yo me amaba tanto y me poseia tanto] que no podia 
responder a la ligera (...) Ahora os dir6 que respondí.( ...) 
Si tuviera, con la creación que me habeis dado, 10 mismo que vos 
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teneis seria, Señor, por tanto, igual a vos excepto en una cosa: que 
podria cambiar mi voluntad por la de otro, -cosa que vos no haceis, 
puesto que vos quereis incondicionalmente estas tres cosas que tan 
penoso me ha resultado sobrellevar y aceptar- y si yo supiera, sin duda 
alguna, que vuestro querer lo queria sin disminuir en nada vuestra 
divina bondad, tambien yo lo querria, sin querer nunca nada mas. Y 
asi, Señor, mi voluntad llega a su fin con esta declaración; por ello mi 
querer es martir y mi amor martirio: vos lo habeis llevado al martirio; su 
imaginar ha declinado. Mi corazón imaginaba que iba a vivir siempre 
de amor por el deseo de mi buena voluntad. Ahora en cambio ambas 
cosas han acabado en mi y me han hecho salir de mi infancia. Y 
entonces)) -dice Margarita- <<aparecio el País de la Libertad. (...)y mi 
espiritu fue envejeciendo cuando murió mi querer, acabaron mis obras 
y aquel mi amor que me hacia tan bonita. Pues el derramamiento del 
divino amor, que se mostro ante mi por luz divina, me mostro de 
repente en un relhmpago altivo y horadador a el y a mi. Es decir: a 61 
tan alto y a mi tan baja que no pude ya ponerme en pie ni valerme por 
mi misma; de ahi nació lo mejor de mi,).l4 
El relampago se mostr6 y mostrb a Margaritay en ese acto -donde 
r son u m m k y m t q m a  cosa, donde lo alto y lo bajo no 
-- 




Ese es precisamente el cuarto plano del saber, el de la cima del 
torre6n que se llega a intuir tras la Última de las muertes de la 
escalera: la que renuncia al amor y el deseo de Dios como Último 
aspecto del apego a si  mismo, una renuncia que, en ese sentido, 
situa al alma arnas allá de si)), o mas exactamente y en palabras de 
Margarita, la sitúa en su <<más)) (<</e plus de I ' i m e ~ ~ )  que frente a su 
amenos,, (<</e moins de I'Lime)), es decir, aquello que ella es en tanto 
que creada) significa aquello que el alma es y alcanza a traves del 
no-ser, es decir, la identidad con lo divino increado, en palabras de 
Simone Weil: la descreaci6n.15 
I 
Ese saber Último, que impregna por completo El espejo y a su auto- 
ra, hace verosímil la doble afirmaci6n de Margarita de que es ella 
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quien ha escrito su libro y que Amor lo ha escrito a petici6n suya. 
Pues ese saber-otro se sitúa mas alla de la ley, de la raz6n mediadora 
(para Margarita: ((Sancte Eglise la Petite,,) y, por tanto, deja al alma 
el camino libre hacia una uni6n con Dios sin ((interrnedio,,. De este 
modo, Margarita puede ser de forma directa el canal de la palabra 
divina, pero esa voz que autoriza el texto y se dice a traves de ella, 
en virtud de la experiencia unitiva es al mismo tiempo su propia voz. 
Yo creo que autoridad y autoria coinciden en El espejo cuando, 
transcendiendo el Dios creador, Margarita, por descreaci6n, incor- 
pora el momento eterno en el hoy, lo actualiza abismAndolo en su 
interior. Y en su interior encuentra la libertad. 
Ahora bien, al limite de 10 verbalizable, Margarita exclama: ((Si no lo 
entendeis no puedo hacer nada. Es obra milagrosa de la que nada 
puede decirse sin rnentir.,,l6 'Por que pues se empena en ((mentir,, y 
escribe su libro? Para responder es necesario dirigir la pregunta al 
entendimiento. 
2-EI entendimiento 
El relhmpago es una experiencia sin forma. Una experiencia de 
conocimiento y libertad carente de mediaciijn. Y, por ello, incomuni- 
cable. Y, sin embargo, acabo de hablar de ella, pero no lo he hecho 
desde la sabiduria sino desde el entendimiento; 10 he hecho gracias 
a que no s610 Margarita sino la mística en general busca siempre 
volver a 10s senderos recorridos, descenderlos y encontrar a traves 
de ellos la forma que convierta la experiencia mistica en una presen- 
cia real en el tiempo. La forma posibilita la conciencia y, en este 
sentido, la conciencia de sabiduria la puede dar únicamente lo que 
Margarita llama en su texto (centendement)), entendimiento. El en- 
tendimiento es una mediaciijn, un velo que oculta y manifiesta al 
mismo tiempo ese saber-otro, un prisma de infinitas facetas que 
demuestran las miles, infinitas posibilidades de lo uno. El rayo, el 
relampago de Margarita, se descompone a traves de ese prisma y 
proyecta por 10s senderos del tiempo reflejos del saber. Entendi- 
de I 3 
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miento es un espejo que al reflejar el saber le permite saberse y al 
descomponerlo lo convierte en comunicable. 
El libro de Margarita es un dialogo entre 10s dos grandes regimenes: 
el de Razón y el de Amor, en el eje de ese dialogo se sitúa 
precisamente el entendimiento que es el espejo mismo. Tiene toda 
la razón Luisa Muraro cuando en Le due leggit7 sostiene que el Alma 
y, por tanto, Margarita tiene dos leyes, una para amar y en ella reside 
su modo der ser y otra para decirse en el tiempo. Paradógicamente, 
Margarita esta sujeta a la segunda para dar forma a la primera. De 
manera que, convertida en espejo, atraviesa el abismo entre el 
rostro del arriba y el del abajo, entre Amor y Razón, y esta presente 
en ambos. Comprenderlo asi me ha permitido leer su texto de una 
forma nueva que recoge y combina tres ideas: la primera es que el 
entendimiento es un espejo; la w u n d a  que el prisma del entendi- 
miento provoca la comunicaci6n de lo incomunicable; y la tercera 
que el entendimiento es libertad. 
El entendimiento es un espejo 
La primera idea que aparece en esta perspectiva es que la escritura, 
la objetivacidn de la experiencia a la que responde la obra de 
Margarita, es la forma a traves de la cual esa experiencia de libertad 
puede hacerse consciente y, en tanto que consciente, puede ser 
vivida en el tiempo como real. 
En primera instancia pues, Margarita escribe para verse reflejada, 
para conocerse, y para ello se sirve de una mediación, el entendi- 
miento. Esa relación entre conocimiento como conciencia y entendi- 
miento como escritura esta presente a distintos niveles en diversos 
momentos de su obra. QuizA uno de 10s mas explicitos sea el pasaje 
en el que Margarita reflexiona sobre su escritura y dice textualmente: 
~ H u b o  una vez una pobre mendicante que por largo tiempo buscó a 
Dios en criatura, para ver si asi 10 encontraba tal como ella queria y 
tal como 61 realmente seria si las criaturas le dejasen obrar en ellas 
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sus divinas obras sin impedimento; y nada encontr6 sino que perma- 
neci6 hambrienta de lo que mendigaba. Y cuando vi6 que no en- 
contraba nada se pus0 a pensar; y sus pensamientos le dijeron 
que fuera a buscar lo que reclamaba en el fondo nodal del entendi- 
miento y de la pureza de su suprem0 pensar, y allí fue a buscar10 
esta pobre mendicante, y penso que escribiria sobre Dios de la 
manera en como queria encontrar10 en sus criaturas. Y asi escribi6 
esta mendicante criatura lo que estais oyendo.,,18 
Este pasaje -que parece concebir la escritura de la autora, por un lado, 
como camino ascendente hacia la sabiduria y, por otro, como camino 
descendente hacia la conciencia- destaca sobre todo la funci6n me- 
diadora de la palabra. En ella aparece con claridad el juego de espejos. 
Margarita busca primer0 en el mundo un espejo donde reconocerse y 
no encuentra nada; al interiorizar entonces su búsqueda hace de su 
entendimiento (del fondo nodal de su entendimiento) un espejo que 
refleja lo divino sobre el mundp. Ahi encuentra el punto de partida, el 
camino para conocerse a s i  misma y alcanzar libertad y al mismo 
tiempo la escritura le da el reflejo de s i  misrna en libertad. 
Por otro lado, Entendimiento de Amor, (un personaje que aparece en 
el dialogo diferenciado de la propia dama Amor) juega esa misma 
funci6n especular; sin 61 el Alma anonadada en el quinto estado e 
iluminada por el relarnpago del sexto <<no se ve a s i  misma ni ve a 
Dies,, situhndose en un lugar y en un estado al que Margarita llama <<el 
punto,,, es decir, el lugar de Dios, su <<d6nde,,.lg Solo Entendimiento de 
Amor puede reflejarlo, hacer al punto consciente de s i  mismo y ((enten- 
der plenamente),, pues -como dice Margarita- <<no otra cosa es el 
paraiso sino ese mismo entender,,.20 Por boca de Amor dira Margarita 
que solo se entiende 10s que se es, porque Entendimiento de Amor 
refleja la experiencia del alma como experiencia de un saber que se 
es. Por ello en primer lugar El espejo es una mediación necesaria que 
permite a Margarita la conciencia de s i  misma. 
Pero la escritura que permite la conciencia no es un mero circuito 
cerrado, pues el prisma del entendimiento provoca la comunicaci6n 
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de lo incomunicable. 
El prisma del entendimiento provoca la comunlcacidn de 10 
incomunicable 
Margarita escribe para alguien y ese alguien no son sólo las almas 
anonadadadas, que eso si son el Único referente al que Margarita 
somete a juicio su obra, las unicas en las que se reconoce y que 
forman con ella las múltiples facetas del prisma y del espejo. Pero 
el lenguaje de estas almas es -nos dice- <<el silencio cerrado del 
amor divino,, y aquella que tiene con que oir lo que dice su libro es 
que no esta perfectamente an~nadada.~' Margarita, mas que para 
ellas, escribe sobre ellas para refractar a través del entendimiento 
la luz de 10 uno sobre el tiempo. En las frases que abren la aprobación 
del libro por tres clerigos a 10s que Margarita a solicitado su opinión, 
ella misma, comenzando por un poderoso <<yo,,, declara que ha 
escrito para alguien, a quien saluda y le ofrece. esta aprobación, 
aunque tambien atíade que no sabe ni quiere saber para quien lo 
ha escrito. 
-Yo, criatura hecha por el Creador, a traves de la que el propio 
Creador hizo de s i  este libro, para quien no lo sé ni quiero saberlo, 
pues no he de quererlo, (me basta, por cierto, el que est6 en el 
secreto saber del conocimiento Divino y en la esperanza), [pero yo] 
les saludo por el amor de la paz de caridad en la altisima Trinidad, 
que ella se digne a guiarles dando testimonio de sus vidas a traves 
de 10s informes de 10s clérigos que oyeron este l i b r~ . , , ~~  
Asi pues Margarita refleja en el El espejo su experiencia orientada 
hacia 10s otros. Para ello, situada de lleno en el eje que separa 10s 
dos mundos (el de Amor y el de Razón) se sirve de Razón para 
comunicarse. Por ello, aunque Razón y sus secuaces sean llamados 
burlonamente asnos, bestias, gentes que avanzan a paso de caracol 
y que el Entendimiento de Razón sea tenido por Amor como un 
-desentendimiento,,, el libro no tendria sentido sin ella. Al principio 
del Espejo encontramos la mejor expresión de que el libro esta 
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hecho para hablar a través de ella, pues al intentar explicar cua1 es 
<<.. la tarea de Amor y de por qué mandó hacer este libro>> Margarita 
dice que se trata de explicar un don: <<don del que oireis dirimir en 
este libro a través de las respuestas de Entendimiento de Amor a las 
preguntas de R a ~ ó n > > . ~ ~  El dialogo que organiza el libro requiere a 
Razón; tanto es asi, que cuando esta, en una escena de gran 
teatralidad, horrorizada ante las palabras del Alma, le falla el corazón 
y muere, Entendimiento de Amor para poder proseguir ese dialogo 
pregunta al alma tal como le preguntaria Raz6n y le responde 
diciendo 40 que Razón diria si estuviera con vida>>.24 
Teóricamente incomprensible para el mundo que gobierna Razón el 
lenguaje del Alma anonadada hecha entendimiento de si  misma no 
puede sino lanzar continuos reflejos al mundo. Esa necesidad de 
decir a 10s demas el conbcimiento de si  misma le hace exclamar al 
Alma : <<¡Ah! dama Amor, lo que esta en mi o pasa por mi y que es de 
conocimiento divino 10 habeis dicho en mi y a través de mi ...p ara mi 
provecho y el de ~ t r o s > > . ~ ~  
Jamas sabremos la distancia, si es que existe, entre lo incomunica- 
ble y aquell0 que la escritura con-forma y comunica, pero el ejercicio 
. especular nos permite sostener que indudablemente en 61 reside la 
Única posibilidad del yo de hacer presente su experiencia en si  y en 
10s otros. Y es a través de esa presencia que el entendimiento se 
transforma en libertad. 
I El entendimiento es libertad 
Reflejo del yo y reflejo en tos otros el entendiemto es asi libertad en 
una doble direccibn: por un 'lado como espejo es libertad de aquella 
que se conoce y se ve en el, por otro, como prisma es constante 
invitación a la libertad. 
El primer0 de 10s dos significados se hace patente en un doble 
sentido: al tomar conciencia de su experiencia de libertad a través 
del entendimiento que le da forma y la refleja Margarita puede 
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conocer esa experiencia como real y describirla. Puede saberse libre 
en virtud del desapego total que la experiencia le otorga y que el 
entendimiento formula. Puede vivir como integración lo que en tanto 
que experiencia sin forma no existiria en el tiempo o bien cobraria 
forma en la desintengración o en la l o c ~ r a . ~ ~  
Pero ademas, al con-formarse a traves del entendimiento, se sabe 
libre mAs alla de Razón y eso la hace libre en el mundo. La hace 
consciente de su desasimiento, de la ausencia de cualquier sujeción 
al discurso del poder que en la Europa del siglo XIV es el discurso de 
la lglesia (Sancte Eglise la Petite). La sitúa, no contra, pero por en- 
cima de las practicas de la lglesia y de todo el aparato institucional 
sobre el que 6sta se apoya, por encima del discurso mismo de la 
Iglesia. Asi lo insinúa Amor, cuando le dice al Alma <<no hay en el 
mundo cl6rigo tan grande que sepa ha bla ro^,,.^^ 
Y es en este contexto en el que hay que interpretar el canto con el 
que el alma se despide para siempre de las virtudes -de las que fue 
esclava mientras estuvo bajo el dominio de Razón- pues ahora es 
libre en la libertad de Amor, mas alla de R a ~ ó n . ~ ~  Concretamente este 
tema, -el de la despedida de las virtudes entendida como el abandono 
del regimen de Raz6n-, que figura como el primer articulo de 10s 
quince que condenó la lglesia en El espejo y que fue un tema común 
a una buena parte de la mística femenina del Xlll y XIV, da la medida 
del abismo que separaba la libertad del alma en el mundo, de 10s 
parametros con 10s que juzgaba la Iglesia. Se ha hablado de conflicte, 
pero Margarita, y como ella otras místicas, no desciende por 10s 
, senberos del tiempo para combatir a la Iglesia, sino para hacer 
consciente su experiencia de divinización de s i  misma. Matilde de 
Magdeburgo, una beguina que, como la Porete, escribe en la segunda 
mitad del siglo XIII, en un pasaje de su obra La luz fluyente del Amor 
Divino en el que discute su conocimiento experimental con las teorias 
ortodoxas, nos da un ejemplo semejante: ([En un punto de este libro 
-dice- he dicho que Dios es mi padre por naturaleza. TÚ a lo mejor 
esto no lo entiendes y te dices: 'todo cuanto Dias hace con nosotros 
es por gracia no por naturaleza.' Tu tienes razón y yo tambien tengo 
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ra~6n, , .~~ Las palabras de Matilde no presentan ambigüedad sino 
duplicidad. El camino de la libertad es ajeno al discurso de la ley, no 
pasa por su contraposici6n, no se opone a ella, ni es su antítesis. La 
ley, lo social-colectivo e institucionalizado que se quiere válido para 
todos y en todo momento, la ley que aquí esta representada por la 
Iglesia, no podia oir el diálogo intimo de Matilde o de Margarita con 
Dios, porque el Dios secreto, el que habla con el alma en el alma, se 
hallaba en su interior allí donde nadie puede penetrar mas que uno 
mismo. 
Pero si el entendimiento es espejo de la libertad de Margarita, es a la 
vez como prisma una abierta y constante invitación a la libertad. En 
61 lo que se ve es pista de lo invisible, es decir, de aquell0 que se 
situa más allá de Razon, y desde 61 descienden 10s rayos descom- 
puestos de ese lenguaje otro que penetra, no del todo incomprensi: 
ble, hasta lo más recdndito. Razon pregunta, Entendimiento responde, 
Razón pide entendimiento para 10s activos y Amor le da 12 nombres 
con que conocer al alma, el ultimo de 10s cuales, el mhs hermoso, es 
((ol~ido,,.~~ Raz6n pide entendimiento para 10s contemplativos y Amor 
le aclara nueve puntos que definen al alma anonadada ((a la que no 
se le puede quitar ni dar nada)*.31 Razón pide al fin para 10s otros, 
para la ((gente comÚn)* que Amor aclare el doble sentido de muchas 
de sus p a l a b r a ~ . ~ ~  Razon pues es la gran mediadora de la libertad, a 
traves de ella llegan 10s rayos de Entendimiento que ella misma no 
entiende. Pero al mismo tiempo, cuando el lenguaje de Raz6n se 
vuelve soberano en el rnundo y pierde su funcion mediadora, cuando 
la institución que encarna su discurso considera que lo que hace 
verdad son 10s tipos mismos del discurso que ella acoge, entonces 
Raz6n se vuelve opaca. Esa opacidad juzg6 a Margarita en Paris a 
principios del siglo XIV, frente a ella el lenguaje de la beguina se 
volvi6 todo silencio. 
Margarita rnuri6. El espejo sin embargo sigui6 vivo y su discurso, 
abierto hacia el infinito, encontro en muchos lugares cristales para 
atravesar y reflejarse. Y asi durante siglos siguio, como sigue hoy, 
invitando a la libertad de mirarse en el espejo. 
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